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Liste des appréciateurs 1980 
1980 List of Référées 
ANDERSON, John 






Université de Sherbrooke 
BERNIER, Jean 
Université Laval 











Ministère du Travail (Ottawa) 
CÔTÉ, Marcel 
École des Hautes études commerciales 
COUSINEAU, J.M. 
Université de Montréal 
CUNNINGHAM, Bill 
Mount Allison University 
D'AOUST, Claude 
Université de Montréal 
DELORME, François 
Université du Québec à Rimouski 
DÉPATIE, Raymond 












Université de Montréal 
GUNDERSON, Morley 
University of Toronto 
HAM, John 
University of Toronto 
HÉBERT, Gérard 
Université de Montréal 
HILDEBRAND, G.M. 
Cornell University 
LISTE DES APPRÉCIATEURS — LIST OF RÉFÉRÉES 
INGERMAN, S.H. 
Université McGill 
JAIN, Harish C. 
McMaster University 
JAIN, Hem C. 
University of New Brunswick 
LACHAPELLE, Pierre 






Université de Montréal 
LEMELIN, Maurice 
École des Hautes études commerciales 
MAIWARING, John 
Ministère du Travail (Ottawa) 
MAKI, Dennis 
Simon Fraser University 
MERCIER, Jacques 
Université Laval 
MOORE, Larry F. 
University of British Columbia 
NEWTON, Keith 
Conseil économique du Canada 
PINDER, C.C. 
University of British Columbia 
RAINVILLE, Jean-Marie 




Université de Montréal 
ROY, Paul Martel 










École des Hautes études commerciales 
THOMPSON, Mark 
University of British Columbia 
TOULOUSE, J.M. 








University of New Brunswick 
